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Minta tolonglah (Kepada ALLAH SWT) dengan sabar dan 
(mengerjakan sholat). Dan sesungguhnya yang 
demikian itu sungguh berat, kecuali bagi 
orang – orang yang khusyu’. 
      (QS. Al Baqoroh : 45) 
 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila telah selesai dari suatu 
urusan, kerjakanlah dengan sungguh – sungguh urusan lain. 
Dan hanya kepada Tuhanmulah kamu berharap. 
   (QS. Alam Nasyrah : 6 – 8) 
 
Kita berdoa kalau kesusahan dan membutuhkan sesuatu,  
Mestinya kita juga bedoa dalam kegembiraan 
Dan saat rezeki melimpah 
     (Kahlil Gibran) 
 
Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang – orang tidak menyadari  
Betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah 
       (Thomas Alva Edison) 
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 Mengembangkan pendidikan psikologi ditingkat sarjana dan magister profesi. 
 Mengembangkan sumber daya manusia berbasis pengetahuan psikologi untuk 
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HUBUNGAN ANTARA HARGA DIRI DENGAN KECENDERUNGAN GAYA 
HIDUP HEDONIS PADA MAHASISWI DI SURAKARTA 
 
ABSTRAKSI 
Kecenderungan gaya hidup hedonis adalah kecenderungan untuk memilih hidup 
enak, mewah dan serba berkecukupan tanpa harus berusaha. Gaya hidup hedonis 
cenderung dengan nongkrong di mall, berkumpul dengan orang – orang yang berduit, dan 
selalu memilih barang dengan harga mahal dengan tujuan supaya terkesan mewah di 
hadapan banyak orang. Karakteristik Gaya hidup hedonis identik dengan gaya hidup 
glamor, hura–hura, foya – foya dan bersenang-senang. Salah satu faktor yang berperan 
penting dalam menentukan kecenderungan gaya hidup hedonis pada seseorang adalah 
kepribadian yang didalamnya terdapat harga diri. Seseorang yang memiliki harga diri 
tinggi maupun rendah, maka akan mempengaruhi perilaku seseorang tersebut. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara harga diri dengan kecenderungan 
gaya hidup hedonis pada mahasisiwi di Surakarta. Hipotesis yang diajukan adalah ada 
hubungan negatif antara harga diri dengan kecenderungan gaya hidup hedonis pada 
mahasiswi di Surakarta. 
Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswi se-Surakarta. Teknik pengambilan 
sampelnya menggunakan stratified random sampling yaitu melakukan random pada 
universitas kemudian melakukan random kedua untuk menentukan fakultas yang akan di 
kenai penelitian, sehingga terpilihlah 6 fakultas dari 3 Universitas dengan jumlah subyek 
sebanyak 140 orang. Karakteristik sampelnya adalah mahasiswi yang berusiaa 17-21 
tahun. 
Hasil analisis data menunjukkan hipotesis diterima, diperoleh nilai koefisien 
korelasi (r) sebesar -0,168 dengan p = 0,047 (p < 0,05). Kesimpulan yang diperoleh dari 
penelitian ini adalah ada hubungan negatif yang sangat signifikan antara harga diri dengan 
kecenderungan gaya hidup hedonis pada mahasiswi di Surakarta. Sumbangan efektif dari 
harga diri terhadap kecenderungan gaya hidup hedonis sebesar 2,8% yang ditunjukkan oleh 
koefisien deteminan (𝑟2) = 0,028. Rerata empirik variabel harga diri = 76,65 dan rerata 
hipotetik = 67,5 yang berarti harga diri subyek tergolong tinggi. Rerata empirik variabel 
kecenderungan gaya hidup hedonis = 59,92 dan rerata hipotetik = 60 yang berarti 
kecenderungan gaya hidup hedonis subyek tergolong sedang. 
 
Kata kunci : Harga diri, Kecenderungan gaya hidup hedonis 
